


































































































































































ＣＭＣ 取代度 聚合度 比容量／（ｍＡｈ·ｇ－１）
Ｌ１　 ０．２３　 ２００　 ５３１．４
Ｌ２　 ０．４３　 ２００　 ８７７．２
Ｌ３　 ０．５５　 ２００　 １　４０７．２
Ｌ４　 ０．７２　 ２００　 ９８０．７
Ｌ５　 ０．８６　 ２００　 ５５９．６
Ｈ１　 ０．７　 ４５０　 ３９９．３
Ｈ２　 ０．７　 １　２５０　 ２８４．８
Ｈ３　 ０．９　 １　２５０　 ３３５．６
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